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Magyarország bekapcsolódása 
a Szovjetunió elleni háborúba
SZAKÁLY SÁNDOR
A nemzetiszocialista Német Birodalom 1935 és 1939 közötti sikerei Európában, 
melynek a Rajna-vidék megszállásában, aSaar-vidékvisszacsatolásában, Auszt­
ria bekebelezésében, a müncheni egyezmény megkötésében, a maradék Cseh­
ország megszállásában, nyilvánultak meg, jelentős mértékben megerősítették 
Németország katonai és politikai helyzetét. Hitler sikerei döntő hatással voltk a 
közép-európai helyzetre is. A Magyarország politikai és katonai lehetőségeit 
erősen korlátozó kisantant felbomlott, és a magyar-román ellentét még inkább 
kiéleződött. Magyarország úgy vélte, hogy az adott helyzetben, a Romániával 
szembeni fellépése esetén számíthat a Német Birodalom támogatására. Berlin 
azonban többnyire csak szóbeli ígéreteket tett. Magyarország, hogy elnyerje 
Németország jóindulatát egyre több politikai engedményt tett, csatlakozott az 
Antikomintern Paktumhoz, majd bejelentette kilépését a Nemzetek Szövetségé­
ből. Némi elhidegülés csak a német-lengyel háború időszakában volt érzékelhető, 
mivel Magyarország az évszázados barátságra való tekintettel, mely Lengyelor­
szághoz fűzte, megtagadta a területén át történő német csapatszállításokat és 
több tízezer lengyel menekültet fogadott be.
Az 1938-1939-ben Európában bekövetkezett területi változások -  melyek Magyaror­
szágot is érintették, hiszen 1938 novemberében visszakapta a Felvidéket, 1939 márci­
usában Kárpátalját -  arra ösztönözték a magyar politikai és katonai vezetést, hogy tisz­
tázza Romániával az „erdélyi kérdést”. A német vezetés, mely főleg a romániai kőolaj­
szállítások miatt érdekelt volt a stabilitás fenntartásában, tárgyalásokra ösztönözte a két 
országot, melyek azonban nem vezettek eredményre, és a Szovjetunió által Romániának 
átadott ultimátumot követően fennállt a fegyveres konfliktus kitörésének veszélye.
Németország ekkor Olaszországgal együtt, román kérésre döntőbírósági határozatot 
hozott, mely 1940. augusztus 30-án Magyarországnak ítélte az egykori kelet-magyaror­
szági területeket és Erdély északi részét. Ezzel a döntéssel Magyarország még inkább 
függő helyzetbe került Németországtól.
Amidőn 1940. október 28-án az olasz haderő csapatai Albániából kiindulva megtámad­
ták Görögországot, egyértelművé vált, hogy Hitler balkáni elképzelése -  távoltartani ezt 
a területet a háborútól -  zátonyra futott. A németekkel nem egyeztetett olasz lépés jelen­
tős mértékben veszélyeztette a délkelet-európai német nyersanyagellátást, különösen a 
romániai olajszállításokat, hiszen az olasz támadás érvénybe léptette Nagy-Britannia 
szövetségesi kötelezettségeit és számolni lehetett a régióban a szovjet „érdekérvénye­
sítéssel” is. Berlin ezért a balkáni országokkal még szorosabb kötelékeket igyekezett ki­
építeni és a Háromhatalmi Egyezményhez történő csatlakozásra szólította fel őket. A Bal­
kán, illetve a régió országai közül az egyezményt 1940. november 21-én Magyarország 
írta alá elsőként. Majd Románia, Bulgária és Jugoszlávia is csatlakozott a szerződéshez. 
Ezzel úgy tűnt, hogy a balkáni katonai konfliktust sikerül korlátok közé szorítani.
‘A Jyvás Kylá-i Egyetemen (Finnország) megrendezett konferencián -  Magyarország az 
1940-es években és Finnország magyar szemmel eIhangzott előadás szövege.
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A görögországi olasz katonai kudarc, a „Tengely" tekintélyének helyreállítása balkáni 
beavatkozásra ösztönözte Hitlert. A Görögország elleni hadművelet terveit a 20. számú 
utasítás tartalmazta, mely egy Dél-Bulgáriából indítandó támadással számolt. A tervben 
Magyarország csak mint a Romániába és Bulgáriába irányuló katonai szállítmányok át­
vonulási terepe szerepelt. (1)
Teljesen új helyzetet teremtett azonban az 1941. március 27-én Belgrádban bekövet­
kezett katonai puccs, mely Jugoszláviának a Háromhatalmi Egyezményhez történő csat­
lakozása hatására robbant ki, s nem nélkülözte Nagy-Britannia támogatását, majd a 
Szovjetunió gyors támogató lépését.
Hitler új utasítást adott ki, mely a Görögország elleni támadás Jugoszláviára történő 
kiterjesztését is előírta. A 25. számú utasítás már számolt Magyarország aktív katonai 
részvételével. Hitler Magyarország revíziós törekvéseire alapozva úgy látta, hogy a 
... Bánát visszanyerésének kilátása révén...megkísérelhető... Magyarországot a hadmű­
veletekben való részvételhez megnyerni”. (2) Ezzel egyidőben az OKH (Oberkommando 
des Heeres) megbízást kapott egy, a magyar katonai vezetéssel közvetlenül összeköt­
tetést biztosító budapesti katonai misszió létrehozására. 1941. március 30-án az OKH 
képviselői és a Honvéd Verzékar illetékesei között megbeszélések folytak, melyek ered­
ményeként Kurt Himer vezérőrnagy vezetésével felállították a „Dér Deutsche General 
beim Oberkommando dér Königlich Ungarischen Wermacht” szolgálati állást, mely 1941. 
április 4-én kezdte meg működését Budapesten. (3) Eme poszt feladatáról a 26. számú 
utasításban azt olvashatjuk, hogy „...e szolgálati hely biztosítja egyrészt az én (Hitler 
-Sz. S. megj.) kapcsolatomat a kormányzóéval, másrészt a Wehrmacht összeköttetését 
s magyar Főparancsnoksággal”. (4) Ez a 26. számú utasítás, mely a délkelet-európai szö­
vetségesekkel való német együttműködéssel foglalkozott, szólt a Jugoszlávia elleni há­
borúban Magyarországnak szánt hitleri szerepéről is. A magyar királyi honvédség moz­
gósítandó csapatai Bácska elfoglalását kapták feladatul, mely terület a hadműveletek be­
fejezése után Magyarországhoz kerül, de a jugoszláv hadsereg szétverésében is szerep 
várt volna a magyar királyi honvédségre. (5)
A magyar „szövetségest” azonban a német katonai vezetés csak olyan mértékben kí­
vánta igénybe venni, amennyire feltétlenül szüksége volt rá; nagyobb jelentőséget tulaj­
donítottak a Magyarországon keresztül történő szállításoknak stb.
Budapest a német megkeresésre pozitív választ adott, amely azonban nem kis dilem­
ma elé állította a politikai és katonai vezetés egy részét. Magyarország 1940. decembe­
rében Jugoszláviával „örök barátsági szerződést” kötött, melyet a magyar országgyűlés 
az 1941. évi II. törvénycikkelyben emelt törvényerőre. E szerződés nem zárta ki a területi 
revízió békés úton történő megvalósítását, de a fegyveres megoldást elvetette. Különö­
sen nagy súllyal esett latba Budapesten a brit állásfoglalás, illetve a várható brit állásfog­
lalás. A londoni magyar követ olyan értesülést küldött Budapestre, miszerint a magyar 
részvétel a Jugoszlávia elleni agresszióban brit hadüzenetet von maga után. (Később 
kiderült, hogy az információ alaptalan volt, Nagy-Britannia csak a diplomáciai kapcsola­
tokat szakította meg.) Az üzenet hatására a magyar miniszterelnök, Teleki Pál gróf ön- 
gyilkosságot követett el, mivel nem tudta magában feloldani a területi visszacsatolással 
kecsegtető támadás és a kilátásba helyezett brit hadüzenet közti ellentmondást.
A magyar politkai és katonai vezetés -  részben Teleki öngyilkosságának hatására is
-  ragaszkodott az általa megfogalmazott feltételek teljesüléséhez, melyek a magyar 
részvételhez voltak szükségesek, így egy esetleges jugoszláv támadás, a magyar ki­
sebbség elleni jugoszláv fellépés, illetve a délszláv állam de jure és de facto megszűntek.
A német támadást követően a mozgósított magyar 3. hadsereg alakulatai kiinduló ál­
lásaikban maradtak, csak a „Független Horvát Állam” 1941. április 11-i kikiáltása után 
nyomultak be a volt Jugoszlávia területére. Amidőn ez bekövetkezett, a német győzelem 
már biztosnak volt tekinthető, így a magyar csapatok alkalmazása is korlátozott maradt. 
Csak a Duna-Dráva vonalig nyomultak előre és nem lépték át az egykori történelmi Ma­
gyarország határait, leszámítva egy gépesített seregtestet és a Folyami Erők néhány 
úszóegységét.
Az 1941-es esztendő elején az addig még jónak, bár felhőtlennek nem tűnő német­
szovjet viszony egyre inkább elhidegült, kiéleződött. Az 1939-es lengyelországi hadjára
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hetei alatt szinte szövetségesként fellépő két nagyhatalom politikai, katonai és gazda­
sági érdekei egyre inkább ellentétbe kerültek egymással, nagyhatalmi elképzeléseik ke­
resztezni látszottak egymáséit. Jó példája volt ennek a szovjet-finn háború időszaka, 
majd a balti államok szovjetizálása, a Romániának benyújtott szovjet ultimátum, illetve a 
belgrádi puccs utáni gyors szovjet-jugoszláv egyezmény. A két nagyhatalom viszonyában 
bekövetkező változás Magyarországot is érintette, amely 1939 óta, Kárpátalja vissza­
csatolása óta a Szovjetunió szomszédja volt. Érthető tehát, hogy Magyarország nem le­
hetett érzéketlen a térség két meghatározó nagyhatalma -  a hitleri Német Birodalom és 
a sztálini Szovjetunió -  viszonyában bekövetkező változásokra.
A Szovjetunió elleni katonai akció tervezési munkálatai német részről már 1940 nyarán 
megindultak, amikor is Hitler utasítást adott az orosz probléma kézbe vételére és had­
műveleti vezetés, szervezet kidolgozására. (6) Két hadműveleti terv is készült, mely Ma­
gyarországgal mint felvonulási területtel számolt. (7) A kidolgozott tanulmányokra ala­
pozva Paulus altábornagy, főszállásmester 1940. szeptember 3-án átvette a tervezési 
munkálatok koordinálását. (8) Az általa kidolgozott elképzelést Halder 1940. december 
5-én terjesztette Hitler elé. A Halder által ismertetett elképzelés három irányból történő 
támadást javasolt három hadseregcsoporttal. Az elképzelés kifejtése során Hitler -  min­
den különösebb magyarázat nélkül -  elrendelte, hogy Magyarországot a küszöbön álló 
hadjárat terveibe bevonni nem lehet. (9)
A Hitlerrel történt megbeszélés alapján készült el és jelent meg 1940. december 
18-án a 21. számú utasítás, (10), mely Barbarossa fedőnév alatt tartalmazta az álta­
lános szándékot. A tervekben a német hadvezetés ténylegesen a román és a finn 
haderővel számolt.
A Déli hadseregcsoport, különösen a 17. hadsereg számára jelentős nehézségeket 
okozott a magyar államterület, illetve a magyar erők kihagyása a támadásból. A katonai 
vezetők, érzékelve a nehézséget, 1941. február 3-án ismét kísérletet tettek a módosítás­
ra. Halder, az OKH vezérkari főnöke Hitlerhez fordult és javasolta, hogy „...ha az (mármint 
Magyarország -Sz.Sz.megj.- a hadműveletekben nem is venne részt, legalább a saját 
területén csapatkirakodásokkal egyet kellene értenie”. (11) Hitler nem értett egyet a ja­
vaslattal, de úgy vélekedett, hogy „...Magyarország megfelelő politikai biztosítékok elle­
nében minden német követelést teljesítene”. (12)
1941. március 22-én jelent meg a módosított 21. számú utasítás, mely továbbra sem 
számolt Magyarországgal mint a hadműveletekben, illetve az előkészítő szakaszban 
résztvevő szövetségessel. (13) Közben a Budapesten feliállított „Himer törzs” számos 
megbeszélést folytatott a magyar katonai vezetőkkel és olyan kép kezdett kialakulni, hogy 
Magyarország csak akkor hajlandó előkészületeket tenni, ha hivatalos értesítést kap a 
német tervekről és felkérés érkezik hozzá. (14)
Miközben folytak a német előkészületek -  és 1941 tavaszára már a szovjet félnek is 
kidolgozott tervei voltak -  a Honvéd Vezérkar főnöke, Werth Henrik gyalogsági tábornok 
illetékes osztályai révén állandóan figyelemmel kísérte az események alakulását, a né­
met-szovjet viszony változását. Erről igyekezett a politikai vezetést tájékoztatni, illetve azt 
az általa helyesnek vélt irányba befolyásolni.
Werth 1941. május 6-án emlékiratban fordult a miniszterelnökhöz, Bárdossy Lászlóhoz
-  aki egyszemélyben a külügyminiszteri tárca birtokosa is volt melyben vázolta a né- 
met-szovjet viszony jelenét, illetve várható alakulását, és ajánlásokat tett a kormány ré­
szére az általa helyesnek vélt kül- és biztonságpolitika kialakításával kapcsolatban.(15) 
Werth úgy vélte, hogy az 1938 és 1941 között Közép-, illetve Kelet-Közép-Európában 
bekövetkezett változások, az új erőviszonyok új feladatokat és lehetőségeket kínálnak 
Magyarországnak. Megítélése szerint a jövő magyar külpolitikáját nem az expanzivítás, 
hanem a biztonság kell, hogy irányítsa. E biztonság letéteményese pedig csak egy Né­
metországgal szoros szövetségben lévő Magyarország lehet. Megítélése szerint a tér­
ségben Románia katonailag meggyengült, Szlovákia katonailag nem tekinthető komoly 
tényezőnek, Jugoszlávia szétesett -  tehát az egykori kisantant nem jelent erőt. Német­
ország mellett a Szovjetunió a térség meghatározó ereje. Werth meglátása szerint a két 
nagyhatalom között a háborús konfliktus igen rövid időn belül kitörhet, melyben Magyar-
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országnak -  jövője szempontjából -  egyértelműen Németország mellett kell állnia, mert 
ezt követeli meg az ország érdeke, biztonsága.
Werth a politikától határozott állásfoglalást kívánt, melynek birtokában megteheti a 
szükséges katonai előkészületeket.
Bárdossy László miniszterelnök, külügyminiszter alapjában véve osztotta Werth néze­
teit, de azokat politikusként kezelve úgy vélte, hogy felesleges ilyen mértékben előresza­
ladni és a kormánynak szabad kezet kell hagyni a politika alakítására, meg kell várni a 
német részről történő megkereséseket, mivel -  ellentétben a katonai vonallal -  a külpo­
litikai vonalon tett magyar kísérletek a német vélemények, álláspont kipuhatolására ered­
ménytelenek maradtak. Bárdossy László ezen véleményét 1941. május 12-én a Werth 
Henriknek megküldött válaszában részletesen kifejtette, (16) utalva arra, hogy a Honvéd 
Vezérkar főnöke által felvetett, Németországgal kötendő garanciális és segítségnyújtási 
politikai szerződés „... nem azon fordul meg, hogy egy ilyen szerződés megkötése kívá­
natos-e, hanem, hogy a Német Birodalom egyáltalán hajlandó-e Magyarországgal köl­
csönösség alapján ilyen szerződést létesíteni”. (17)
Werth Henrik az 1941. május 12-én kelt miniszterelnöki választ követően ismét memo­
randumban fordult Bárdossy Lászlóhoz, melyben fenntartotta korábban megfogalmazott 
véleményét és javasolta a kormánynak a magyar-német politikai és katonai együttműkö­
dés felvetését a német kormány felé. (18)
A Honvéd Vezérkar főnökének -  katonai okokból és szempontból érthető -  sürgetései 
ellenére sem érkezett határozott válasz a miniszterelnökség részéről. Ezért 1941. június 
14-én átiratban fordult a külügyminiszterhez (19), melyben várhatóan napokon belül ki­
robbanó német-orosz hárorúban szükséges és általa elkerülhetetlennek tűnő magyar 
részvételt is megindokolta. Véleménye szerint Magyarországnak részt kell vennie a há­
borúban:
1. mert ezt követeli az ország területi épségének, valamint állami, társadalmi és gaz­
dasági rendszerünk biztosítása;
2. mert jövőnk érdekében az orosz szomszédság gyengítése és eltávolítása határa­
inktól elsőrendű nemzeti érdekünk;
3. mert erre kötelez keresztény nemzeti alapon álló világnézetünk és a bolsevizmussal 
szembeni elvi állásfoglalásunk úgy a múltban, mint a jelenben is;
4. mert politikailag a tengelyhatalmak mellett véglegesen lekötöttük magunkat;
5. mert további országgyarapításunk is ettől függ.” (20)
Werth álláspontjának kifejtése mellett kérte a magyar királyi kormányt, hogy közölje 
„...Magyarország német-orosz háború esetén milyen álláspontra kíván helyezkedni, ille­
tőleg milyen magatartást fog tanúsítani” (21), és egyben újfent megismételte korábbi ja­
vaslatát, miszerint „...a kormány haladéktalanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal 
és tegyen formális ajánlatot a német-orosz háborúhoz való önkéntes csatlakozásunkra”. 
(22) Javasolta továbbá bizonyos, elengedhetetlennek látszó katonai rendszabályok el­
rendelését, nevezetesen a határvédelem teljessé tételéhez szükséges alakulatok moz­
gósítását, a repülőerők és a légvédelem mozgósítását, a katonai honi légvédelmi ké­
szültség elrendelését, a gyorshadtest mozósítását, valamint egyelőre az I., a VI., a VII., 
és a VIII. hadtestek, továbbá a legfontosabb fővezérségi közvetlenek mozgósítását. (23) 
Werth Henrik átiratát az 1941. június 14-i rendkívüli minisztertanácsi ülésen megvitatták. 
A minisztertanácsi ülés eredményét úgy lehetne összegezni, hogy a kormány, ellentét­
ben a vezérkar főnökének javaslatával, nem kíván önként felajánlkozni a várható német­
orosz fegyveres konfliktus esetére a német kormánynak.
Bárdossy László miniszterelnök, külügyminiszter látva a Honvéd Vezérkar főnökének 
egyre erősödő fellépéseit, amelyek a kormány politikai lépéseit is nehezítették, Wert szá­
mára „ajánlásokat” fogalmazott meg (24), melyek szem előtt tartását kérte a német ka­
tonai vezetés illetékeseivel folytatandó megbeszélésein.
A Honvéd Vezérkar főnöke, Werth Henrik és Franz Halder vezérezredes között 1941. 
június 19-én Budapesten került sor megbeszélésre. E megbeszélésről Wert a következő 
feljegyzést készítette:
„Budapest, 1941. június 19.
1. Halder nézete szerint a németek az orosz kérdést fegyveresen fogják elintézni.
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2. Ez az elintézés rövid időn belül (kb. 1 hét) megtörténik.
3. Jó lett volna, ha Magyarország a Kárpátok vonalát jobban biztosította volna, de most 
már Magyarország ne tegyen semmi olyan rendszabályt, ami az oroszokat alarmírozná, 
vagy ami a Magyarországon át történő német szállításokat befolyásolná.
4. Magyarország Készüljön fel arra, hogy ha a német hadműveletek következtében az 
oroszok tömegesen átlépnék a magyar határt, azokat lefegyverezhesse.
5. Ha a németeknek szükségük volna a Kárpátalján át vezető vasútvonalakra, akkor 
azokat Magyarország bocsássa a németek rendelkezésére.
6. Magyarország engedélyezze a német rádióállomások telepítését.
7. Amennyiben Magyarország részéről mégis szükségessé válnának bizonyos ka­
tonai rendszabályok, akkor Himer tábornok útján a Vezérkar Főnökét arra külön fogja 
kérni." (25)
A Werth által készített feljegyzés szerint a német katonai és politikai vezetés egyelőre 
még nem számolt német-szovjet háború kezdetén tényleges magyar katonai részvétel­
lel, de annak szükségszerű igénylését nem zárta ki.
A Honvéd Vezérkar főnökének a közelgő német-szovjet háború kitöréséről nyert infor­
mációit, annak esetleges Magyarországra gyakorolt hatását a 2. vkf. osztályhoz befutó 
jelentések is alátámasztották. A 2. vkf. osztály nyilvántartó (a beérkezett jelentések elem­
zését végző -  Sz.Sz. megj. -  alosztálya által 1941. június 21-én keltezett, 18.529/eln.-
2.vkf.nyil.-1941. számú összegzésnek a német-orosz helyzetet taglaló része a német­
orosz „helyzet tisztázódását” beérkezett hiteles információk alapján legkésőbb 48 órán 
belülre tette. Ugyanakkor a háború esetén a Szovjetunió Magyarországgal szembeni 
magatartásáról eképpen vélekedett: „Valószínűnek látszik, hogy a Szovjet Magyaror­
szággal szemben éppen úgy fog eljárni a háború kitörése esetén, mint a többi környező 
országokkal szemben, tehát légi és esetleg földi támadás várható.” (26)
Az 1941. június 22-én hajnali 3 óra 15 perckor megindult német támadást követően a 
berlini magyar követet, Sztójay Dömét a birodalmi külügyminiszter, Joachim von fíib- 
bentrop míg Horty Miklós államfőt Hitrler levélben tájékoztatta lépéséről. A levelet 1941. 
június 22-én 10 óra 30 perckor adta át von Erdmannsdorf követ Horty Miklósnak (27). 
Hitler levelében nem tett említést egy esetleges magyar részvételt célzó elképzeléséről.
A magyar politikai vezetés Németország iránti elkötelezettségét bizonyítandó, még jú­
nius 23-án megszakított a diplomáciai kapcsolatokat a Szovjetunióval. Ugyanakkor a né­
met katonai vezetés, amely a magyar részvételt szívesen fogadta volna, Jod ltábornok 
megfogalmazásában úgy vélekedett, hogy Magyarországtól „semmit sem akarunk köve­
telni, de minden önkéntes felajánlást hálásan veszünk. Szó sincs arról, hogy mi Magyar- 
ország esetleges részvételét nem akarnánk.” (28). Mindazonáltal Berlin politikai megfon­
tolásból nem volt hajlandó hivatalos megkeresést küldeni a magyar kormányhoz, mivel 
úgy vélekedtek, hogy egy ilyen kérést követően a magyar kormány azonnal területi kö­
vetelésekkel lépne fel, amint az a korábbiak során mindig is így történt.
A magyar politikai vezetés tehát várakozó álláspontra helyezkedett, miközben német­
magyar katonai megbeszélések zajlottak Budapesten, főleg olyan céllal, hogy esetleg 
népi németekből felállítandó önkéntes alakulat jöhessen létre, amely részt venne a keleti 
hadjáratban. (29)
Ebben a helyzetben következett be a Kassa városát ért légitámadás, illetve a Kőrös- 
mező-Budapest között közlekedő gyorsvonat Rahó és Tiszaborkút közelében történt 
„meggéppuskázása” 1941. június 26-án. (30)
A támadást követően még a nap folyamán rendkívüli ülésre hívták össze a miniszter- 
tanácsot, amely a kora délutáni órákban tárgyalta a váratlanul kialakult helyzetet. A rend­
kívüli minisztertanácsi ülést megelőzően az államfő, Horthy Miklós kormányzó fogadta 
a támadás hírével őt felkereső Werth Henrik gyalogsági tábornokot, a Honvéd Vezérkar 
főnökét és Bartha Károly szolgálaton kívüli táborszernagyot, honvédelmi minisztert, va­
lamint az utánuk érkező miniszterelnököt, külügyminisztert: Bárdossy Lászlót. A kor­
mányzónál lezajlott megbeszélés tárgya a „kassai bombázás” volt, illetve az annak kö­
vetkeztében kialakult helyzet volt. Az államfő reagálásáról Bárdossy László 1946-os nép­
bírósági perében elhangzott beszédéből értesülhetünk. A volt miniszterelnök, külügymi­
niszter többek között ezeket mondta: A támadás (mármint a kassai -  Sz.S. megj.) éppen
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a legérzékenyebb pontján érintette az államfő, a magyar hadvezetőség és a tisztikar lelki 
alkatát, számukra egyformán a katonai becsület és bátorság kérdésévé vált, hogy az is­
mételt provokálatlan támadás után Magyarország se maradjon tétlen. A hadvezetőség 
kifejezésre juttatta, hogy elviselhetetlen szégyennek tartaná, ha Magyarország még most 
sem vállalna részt a háborúban, ugyanezt jelentette ki kategorikus formában a Kormány­
zó.” (31) Az államfő ezen kategorikus kijelentésére alkotmányos lehetősége is volt. Áz 
1920. évi I. és XVII. törvénycikk (32) biztosította számára a Szovjetunió elleni katonai 
megtorlásról szóló döntés meghozatalát. Horthy Miklós döntését nem befolyásolták za­
varó tényezők, mivel a katonák -  Bartha Károly és Werth Henrik -  szovjet támadó repü­
lőgépekről adtak tájékoztatást és akkor fel sem tételezték, hogy esetleg más ország lé­
gierejének gépei követték volna el. A döntés Horthy számára nem okozott különösebb 
nehézséget, lelkiismeret-furdalást. Igazolni látszik ezt Adolf Hitlerhez írott levele 1941. 
június 28-áról, (33) melyben többek között ezeket írta: „Im Geiste der Solidarität hat meine 
Regierung gleich nach dem Geinn des deutsch-russischen Krieges dei diplomatischen 
Beziehungen zu der sowjet-russischen Regierung abgebrochen und die sowjet-russis­
che Luftwaffe über ungerischen Boden wiederhold heuchlerische Bombenangriffe unter­
nahm, habe ich den Kriegszustand mit Russland erklären lassen.” Horthy Miklós e levele 
nem igazolja azon későbbi állítását, miszerint Hitler 1941. június 21-ei levelére elutasí­
tó ig  reagált volna.
A kormányzónál lezajlott megbeszélésről Bárdossy László és Bartha Károly — immá­
ron a kormányzói döntés ismeretében — a sebtében összehívott rendkívüli miniszterta­
nácsi ülésre sietett. Az ülésen Bárdossy László kifejtette, hogy „A szovjet kormánnyal a 
diplomáciai viszonyt már megszakítottuk. Ezen provokálatlan támadás következtében 
kell ma dönteni afelett, hogy hadiállapotban levőnek tekintsük-e magunkat Szovjet- 
oroszországgal. Nézetem szerint ezen légitámadás új helyzetet teremt, amellyel 
szemben azonnal reagáljunk kell. Néezetem szerint ki kellene mondani azt, hogy e 
támadás következetében hadiállapotban lévőnek tekintjük magunkat Szovjetorosz- 
országgal szemben.”
Bárdossy László felszólalását Bartha Károly honvédelmi miniszteré követte, aki többek 
között azt mondta, hogy „... miután Szovjetoroszország részéről indokolatlan és provo­
kálatlan támadás érte Magyarországot és így hadiállapotot idézett elő ellenünk, mi is ha­
diállapotban lévőnek jelentjük ki magunkat”. A továbbiakban Bartha azzal is érvelt, hogy 
egyedül „... mi nem veszünk részt a háborúban” — a román, a finn és a szlovák haderő 
alakulatai ekkor már bekapcsolódtak a hadműveletekbe és Olaszország is hadat üzent 
a Szovjetuniónak — „és tesszük ezt annak ellenére, hogy a bolsevizmus elleni harcot 
legkorábban Horthy Miklós hidette meg”.
A rendkívüli minisztertanácsi ülésen jelenlévő miniszterek osztották Bárdossy László 
és Bartha Károly — és így értelemszerűen Horthy Miklós — véleményét. Mindössze a 
belügyminiszter, Keresztes-Fischer Ferenc vetette fel, hogy a hadiállapot bejelentését túl 
korainak tartja, szerinte elégséges lenne a magyar-szovjet határszakasz megerősítése, 
és meg kellene várni amíg a németek politikai vonalon is kérik részvételünket a Szovjet­
unió elleni háborúban.'
A minisztertanácsi ülésen elhangzottakat Bárdossy László foglalta össze, mint a mi­
nisztertanács határozatát: „A kormány egyhangúlag elhatározta, hogy szükségesnek 
tartja azonnalai retorzióképpen, hogy repülőgépeink még ma visszaüssenek azon táma­
dásra, amelyet a mai napon szovjet repülők intéztek a kőrösmezei robogó vonat, majd 
Kassa városa ellen.
Megállapítja, hogy a belügyminiszter úr pillanatnyilag nem látja szükségességét, hogy 
már ma kimondasssék az, hogy hadiállapotban lévőnek tekintjük magunkat Oroszor­
szággal szemben, a kormány tagjainak ezen állásponttal szemben az az elhatározása, 
hogy a légitámadási retorzió mellett egyidejűleg kimondassák az, hogy a szovjet légi- 
haderő a mai nap folyamán magyar terület ellen intézett ismételt népjogellenes, indoko­
latlan és provokálatlan támadásai következetében Magyarország a hadiállapotot a Szov­
jetunióval beállottnak tekinti.”
A Magyarország további sorsát meghatározó minisztertanácsi döntést, mely nem volt 
más, mint Horthy Miklós államfő döntésének támogatása, Bárdossy László miniszterel-
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nők, külügyminiszter 1941. június 27-én a következő szavakkal jelentette be az ország- 
gyűlés képviselőházában: „T. Ház! (Halljuk! Halljuk!) Egészen rövid bejelentést szeretnék 
tenni. A Ház elnöke méltó szavakkal bélyegezte meg a Szovjet népjogellenes és minő- 
síthettlen támadását. A magyar királyi kormány megállapítja, hogy a támadások követ­
keztében Magyarország és a Szovjet-Unió között a hadiállapot beállott. (Hosszantartó 
éljenzés és taps a Ház minden oldalán.)”
Ugyanazon a napon a magyar király honvéd légierő gépei támadást intéztek szovjet 
területek ellen és megindult a honvédség egyes alakulatainak mozgósítása. Június utol­
só napjaiban az ún. Kárpát-csoport csapatai átlépték a magyar-szovjet határt és ezzel 
Magyarország a német-szovjet háború aktív, cselekvő részesévé vált. A magyar döntést 
alapvetően meghatározta az a következtetés, melyet az ekkor még csak európainak te­
kinthető háború addigi eredményeiből vontak le, nevezetesen azt, hogy az ország egy 
viszonylag rövid lefolyású háború résztvevőjévé válik, és csekély veszteségek árán si­
kerül lépést tartania a környező országokkal — Romániával, Szlovákiával, Horváthor- 
szággal — és így megőrizni a győzelem utánra az addig elért revíziós eredményeket, 
esetleg azokat még Magyarország javára módosítani is.
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